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LA SANIDAD EN CORREOS 
JOSÉ ENRIQUE ESPASA SUAREZ DE DEZA 
Este trabajo resumen, consta de dos partes, ambas muy sintetiza- 
das. En la  primera se va a hablar  de 10s sistemas de Sanidad y 
Seguridad e Higiene en 10s servicios de Correos de España, desde su 
creación como organización hasta nuestros días. 
El primer documento que habla de organización del Correo es de 
l a  &poca de Pedro I I firmado en la  Corte de Barcelona en 1283. 
Esta Orden real ,  autoriza que 10s ciudadanos se valgan para 
t ransmi t i r  sus mensajes de l a  estructura jud ic ia l  entonces establecida 
en las veguerias, son 10s "saigs o bastoners" que estaban a las 
Órdenes inmediatas del veguer para pasar las citacíones judiciales. 
Diversas disposiciones, emanadas de 10s sucesivos reyes van 
f i jando las obligaciones postales de 10s "Correus o Troters". Seis 
dineros por legua recorrida, autorización para subcontratar un 
servicio postal en caso de enfermedad, etc. 
En las ciudades se hacía este servic io individualmente, ofrecién- 
dose en plazas y rnercados para real izar de "Correos". El Concell de 
la  Ciutat tos uniformó y 10s reguló estableciendo turnos mediante 
exhibic ión de 10s "Correos" en una l i s ta  en las dependencias 
municipales; 10s usuarios pueden escoger a l  que crean m6s idóneo u 
honrado para  sus servicios. 
Bernardo MarcÚs, un noble barcelonés reuní6 a estos Correos en 
Cofradia en la  Capi l la MarcÚs de Barcelona, por donde ya era 
tradicional que pasaran 10s Correos a invocar la  protección de la  
Virgen antes de sa l i r  a rea l izar  sus misiones. La  creación de este 
Gremio s ign i f ic6 una f i jación de p lan t i l l a ,  un establecimiento de unos 
turnos de sal ida, una garantías de cont inuidad en su profesión, 
establecimiento de jubi  lación, atenciones en hospital en caso de 
enfermedad. La  famil ia MarcÚs tenia un Hospital que con otros seis 
m6s se unió formando el Hospital de la  Santa Cruz, estableciendo 
turnos de vela entre 10s cofrades para el cuidado del enfermo o de l a  
fami l i a  y de unas determinadas garant ias a sus sucesores en caso de 
fa1 lecimiento. 
L a  Casa de Austria t ra jo  a España a la  famil ia "Thasis" que 
había organizado el Correo en Austria y en Alemania. 
L a  concepción que sobre la  organización del Correo tenian 10s 
Thasis era completamente opuesta a l a  establecida por la  Cofradia, e 
ignorando 10s primeros que ex is t ia  en una parte de España esta 
inst i tución, implantaron su sistema en todo el Estado. Este consistia 
en nombrar Correos en las ciudades y v i l l a s  importantes, en 
exclusiva, con l a  obligación de pagar una cant idad anual a 10s 
Thasis, para mantener esta concesión. S610 deberían obl igarse a 
rec ib i r ,  t ransportar y entregar gratuitamente la  correspondencia del 
Rey o Gobierno, debiendo cobrar 10s portes a 10s dem& usuarios que 
ut i l izaban este servicio que pasaba por entero a beneficiar a l  
concesionario del Correo. El rnismo Thasi s, nombrado Correo Mayor, 
pagaba un a lqu i ler  al  Rey para la explotación de este servicio. 
Con esta estructura, era evidente que no le preocupaba al  Corrto 
Mayor del Reyno si l a  salud de 10s "Correos" era buena o mala, y SI, 
de cobrarles el importe de 10s alquileres, bien en rnetálico o en 
espec i as. 
Con esta concepción y luego en el desarrollo posterior, 10s casos 
de enfermedad están enfocados con recelo por parte de la  Administra- 
ción que teme un incumplimiento del servicio y s610 se buscaba l a  
just i f icación de la  ba ja  del enfermo por no haberlo realizado y no 
para las atenciones que requeria su enfermedad. 
Posteriorrnente, cuando ya el servicio en el s iglo XVI I I ,  pas6 al  
Estado, se dió en posadas, en caminos y fuentes. 
En 1706, ya organizados 10s servicios de Correos a nivel  estatal 
se dictan unas disposiciones exigiendo a 10s aspirantes a este servicio 
unas condiciones físicas, no específicas pero si  indicat ivas como: "Que 
sean sujetos hdbiles, f ieles y de suficiente robustez". 
A medida que se entra en este s ig lo  se van desarrollando una 
serie de mejoras enfocadas bajo dos aspectos; hacia las condiciones de 
trabajo de 10s funcionarios y a garant izar más comodidad para el 
públ ico usuario. 
As; encontramos una disposición obl igando a engrasar 10s ejes de 
10s carruajes, para ev i tar  incendios, como consecuencia de uno 
ocurrido en la  "Si l la de Postas" de Madrid a Zaragoza, prohibiendo 
fumar durante el recorrido a l  mayoral y a l  posti l lón y a l levar  
materiales inflamables; o sea seguridad en el trabajo. 
Y por otra parte una atención dedicada a l  públ ico que debe 
desplazarse a lugares ignotos para tomar las aguas que no queden 
aislados de noticias encargándose el Correo de enlazarlos con ei 
mundo y la  sociedad para,  c i to palabras textuales: "Alcanzar el  
sosiego y l a  salud de 10s que han ido en su búsqueda". 
Sin embargo, el funcionario se continuaba si ntiendo desesperado 
cuando ca ía  enfermo. 
Con motivo de un accidente que ocasion6 la rnuerte de un 
trabajador de Correos en 1901 se propuso un proyecto de asociación 
preveyendo atenc iones para 10s enfermos y pensiones complementari as 
para la  jubilación, orfandad, invalidez, etc. 
Estos desvelos cr is ta l izan en 1909 que se creó una agrupación, 
auspiciada por el entonces Director General D. Angel Rendueles, para 
las atenciones de ta l  especie, esta asociación se la  conoció con el 
nombre de l a  asociación Rendueles y aÚn existe en Barcelona, 
generalmente recauda sus fondos de la  venta a 10s carteros de las 
tarjetas de navidad que luego les pasan a 10s usuarios con el f i n  de 
rec ib i r  l a  propina, en el bien entendido que la  propina es para el 
Cartero, pero éste paga la  adquisición de las tarjetas a la  AsociaciÓn 
que se las fac i l i t a .  
A la mitad de este siglo, es cuando se construyen la  mayoría de 
edif icios de Correos de España y en las condiciones impuestas a 10s 
arquitectos ya se encuentra las de venti lación y las de calefacción. 
También se construyen 10s prirneros coches correos para ambulan- 
tes por fer rocarr i l ,  especificándose en 10s proyectos una serie de 
medidas de higiene y seguridad para sus usuarios. 
En 1889 10s carteros de Madrid acuerdan constituirse en sociedad 
llamada la  UniÓn de 10s Carteros; esta sociedad garantizaba un 
aux i l i o  durante la enfermedad de un socio y un socorro d ia r io  de 2,50 
ptae;. a p a r t i r  del tercer d ia  y hasta 10s cuarenta. Si recibían 10s 40 
socorros a que tenían derecho y continuaban enfermos se les qui taba 
esta ayuda y no podran volver a perc ib i r la  hasta e l  año siguiente. 
Se acepta en esta época la  jubi lación por imposibil idad física, 
debiendo intervenir  tres medicos que cert i f iquen esta imposibi l idad y 
de ellos dos que pertenezcan a Hosp.itales o sean Catedráticos de 
Universidad. 
Se fundaron otras asociaciones, en 1907 El Montepio Nacional de 
Carteros de España y l a  actual Asociación Benéfica de Funcionarios de 
Correos que tienen como f ina l idad,  atender y ayudar por fallecimien- 
tos, pensiones, de viudedad, de orfandad, etc. 
ContinÚan siendo recelosos 10s medios de ~drn in is t rac ión  contra ei 
funcionario enferrno y en casos de enfermedad legisla: , 
"Las pr6rrogas por enfermedad s610 podrán ser por t res meses 
improrrogables, y mes a mes deberá so l ic i tar las el  enfermo mediante 
cert i f icado medico, el  pr imer mes ser6 con todo e l  sueldo, e l  segundo 
con medio sueldo y el  tercer0 s i n  sueldo, debiendo luego pedi r  l a  
excedencia vo luntar ia  s i  cont inuara en estas condiciones después del 
tercer mes. 
Otra asociación de Correos fue la  "Médico Quirúrgica" que 
faci  l i  taba la  asistencia sani t a r i a  a todos sus a f i  liados, pudiéndose 
desplazar a 10s hospitales, c l ínicas y farmacias, siendo ayudados en 
el Pago de honorarios por l a  c i tada asociación. 
Al i r rump i r  l a  Seguridad Social, Correos concierta con l a  Obra 
del 18 de Jul io l a  prestación de 10s servicios sanitar ios con el nombre 
de O.R.A.C.O. hasta 1975 que se crea l a  Seguridad Social de 10s 
Funcionarios con el nombre de M.U.F.A.C.E. 
Se dictan unas disposiciones para el acceso a l a  carrera postal 
que afectan a las condiciones físicas, señaladas a pr incipios del s ig lo  
actual y s610 rnodificadas hace un año. En esta disposición se 
detal ian una serie de dolencias y enfermedades que hacen incompatible 
a l  aspirante que las padece a su condición de funcionario. Estas 
rev isiones se real izan por mkdicos, funcionarios de Correos y adscri tos 
a 10s servicios de Inspección M6dica y ~er iód icamente se envian a 10s 
funcionarios a unas revisiones a l  Inst i tu to  Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Este resumen, muy sintetizado quiere dar una idea de lo 
estudiado e investigado sobre este aspecto sanitar i0 del Correo 
español. 
Sanidad en Correos en épocas de epidemias 
Esta segunda parte pretende exponer el t rabajo realizado para 
conocer que es lo que el Correo hizo en 6pocas de epidemias y leo el 
siguiente prÓ1ogo: "Cada d i a  l legan not ic ias de amigos y famil iares y 
conocidos que rebosaban de salud, pero que repentinamente han  
fallecido. Existen controles que l imi tan l a  l iber tad de movimientos de 
las personas. 
Un doble cordbn de tropas rodea un determinado distr i to.  No se 
permite a nadie el  paso a través de estas barreras. Los carros, , 
cuyas ruedas de madera ch i r r ían  sobre el  camino empedrado proclaman 
su carga de cadáveres, son 10s Únicos que l o  pueden franquear. Se 
d i r igen  a las  fosas comunes abiertas en pleno campo donde 
desalojarán su macabra carga. 
Son necesarios pases especiales para  ent rar  o sa l i r ,  algunos que 
10s han obtenido contemp l an como sus posesiones, enseres y vestidos 
son quernados en una gran hoguera. 
Los pases falsif icados s ign i f ican l a  muerte. 
A l a  puesta de sol suena el  toque de queda; s610 se oyen 10s 
ladr idos de 10s perros y 10s quejidos de 10s hombres". 
Este es el patético aspecto de una ciudad azotada por una 
epidernia durante el s iglo XVII. 
L a  primera ordenanza para el tratarniento de epidernias fue en 
Modena en 1374, y s i r v ió  de base para desarrollar las Órdenes 
posteriores. 
En 1377 en .Dalrnacia se conoce que las personas procedentes de 
una región afectada eran retenidas en un punto alejado de l a  ciudad 
durante trei  n ta  dias, era conocido por la "Trentina". Posteriorrnente 
se aurnentaron a cuarenta días, conocidos por "quarint ina" y 
"cuarentena" en estos dias. 
En España tarnbién hubo focos epidérnicos en 1383, concretarnente 
en Barcelona en l a  cual Correos era encargado de informar sobre las 
rnuertes que se producían diariarnente en cada casa. 
En 1471 se constituyó "La Morberia"; era una comisión cornpuesta 
por el Morbero, un noble y UP cornerciante irnportante. En 1471 se 
arnp l i 6  formándola siete hornbres l larnados sabios y esta arnpl iación 
constituye lo  que se le podia llarnar el ernbrión de la  primera Junta 
Municipal de Sanidad encargado de tomar rnedidas en casos de peste. 
La ciudad rnás adelantada en el control de estas enferrnedades fue 
Venecia. En 1438 creó "El Porveeitori de l a  Salute de l a  Terra" 
estableciendo un código sani tar i0  que lo hizo curnplir escrupulosarnen- 
te. Barcos y personas eran detenidos, la  rnercancia era desembarcada 
en lazaretos y 10s articules con posibil idades de contener el v i rus  
eran furnigados. 
Es curioso observar que generalrnente las epidernias ernpezaban en 
puertos de mar y en consecuencia las prirneras disposiciones están 
encarninadas a l  tratarniento de lo que l legaba por esta v ia ,  poc0 a 
poc0 fueron arnpliándose y estableciendo controles a la  entrada de las 
fronteras que 10s llarnaron estaciones o puestos de cuarentena. 
En estos lugares las rnedidas que se tornaron abarcaron el árnbito 
postal a l  ser de creencia generalizada que el papel era un buen 
transrnisor del v i rus  de la  enferrnedad. La  desinfección de las cartas 
se inst i tuyó en toda Europa, en un arco de Lazaretos situados en su 
parte oriental desde Austria hasta Polonia, y en 10s puertos 
mar í t  irnos. 
L a  primera orden de desinfección de cartas se encuentra en 
Alernania, en Hannover y especifica que las cartas y 10s paquetes 
recibidos de terr i tor ios "sospechosos" que en sus puertos padecían de 
una enferrnedad contagiosa deb ran ser quernados o f urnigados. Esta 
rnedida se refer ia a una gran plaga que hubo en Londres en 1665. 
En 1710 en el Ducado de Schwerin se publicaron instrucciones 
indicando que el papel u t i l i zado para escr ibir  cartas tenia que 
surnergirse en una especial "pestilencia de vinagre" y el ernpleado de 
Correos ten Ía, adernás que furnigarlo con unos polvos especiales. 
;En qué consistia la  furnigación?. En el Lazareto de Marsella se 
procedia de la  siguiente manera: Se cogian las cartas con unas 
pinzas o tenazas, se surnergian en recipientes llenos de v inagre 
perrnaneciendo el tiernpo que creian indispensable para su desinfección 
colocándola luego a l  sol para su secado. 
Otro procedimiento más primitiva fue sumergirla en agua de mar 
dentro de un saco embreado, pero l a  t i n ta  se les d i l u i a  y cay6 en 
desuso inmediatamente. 
En Viena y Malta una vez secada la  car ta  la  colocaban en un 
emparri1 lado o en una ca ja  durante un cuarto de hora y la  dejaban 
expuesta a unos vapores de semillas que quemaban y a unos 
determ i nados "perfumes". 
En 1721 en las ru inas de un Lazareto de Austria fue encontrado 
un horno de fumigación, 10s utensil ios para su uso y unas pinzas en 
forma de forceps con unas púas. ¿Que signi f icaba aquella?. 
l t a l i a  que era l a  cuna y centro del comercio, en estas 6pocas 
empez6 ' a "marcar" las cartas desinfectadas, bien con una oblea o con 
lacre y la  indicación: "Netta de fuora y sporca di dentro", 
s igni f icaba que la  habian desinfectado por fuera pero que por dentro 
podr ia  tener aÚn partes contaminadas. 
Las pinzas encontradas desvelaron el sistema u t i  l izado de 
fumigación total; se colocaba la  car ta  en el forceps y apretando las 
púas que coincidian en unas oquedades en la  parte cont rar ia  de l a  
p inz? atravesaba el sobre s in  hacerle perder su secreto postal pero 
servla para que 10s vapores penetrasen en e l la  para desinfectarla 
cornpletamente, poniéndole luego l a  indicación "Netta di dentro y di 
f uore" . 
Una vez pasada por estas pinzas, se cogia la  ca r ta  y se la  
colocaba en unos tambores en forma de emparri l lado dándoles vueltas 
por una manivela como 10s aparatitos antiguos de tostar almendras y 
debajo el fuego, a prudente distancia para no quemar l a  carta,  en el 
que se le echaba una composici6n de granos de cebada, potasio y 
ni t ratos; l a  rotaci6n del tambor perrnitia l a  exposici6n de las cartas 
a 10s efectos de SO que emanaba del fuego. 
Este procedimignto ya  más sofisticado, no era ut i l izado en zonas 
m6s modestas, en estas se les hacia un corte o dos a la  ca r ta  con 
una navaja f ina de forma que permit iera la  entrada de desinfectante 
en el in ter ior .  
España siguiendo lo legislado en Europa al  respecto, tenia dos 
lazaretos f i jos, uno en MahÓn y otro llamado de San SimÓn, ubicado 
en una pequeña i s la  de Galicia. Hay una teoria del Sr. Nathan, 
investigador en este tema, que indica que en Mah6n se u t i l i z6  para  
perforar las cartas una señal en forma de estrel la,  pero no se ha 
podido confirmar, porque han aparecido cartas con la  misma señal en 
otras local idades. 
Se establ ecian tarnbién lazaretos provisionales en momentos de 
emergencia, principalmente en 10s puertos de la costa que daban las 
"boletas de Sanidad". Un pasaporte que indicaba que se estaba l i b re  
de pestilencias. 
Estos lazaretos ten ran diferentes comet idos: Lazaretos de Trata- 
miento, de expurgación y de convalecencia. Cuando se sa l ia  se le 
entregaba la  boleta de Sanidad. 
Cataluña se v i6  afectada en 1720 por una gran epidemia ocurr ida 
en Marsel la. Los jurados de Cadaqués comunicaron a l  Teniente General 
de Gerona esta not ic ia y este la  transmitió a l  Capitán General de 
Barcelona pasándola al  Ayuntamiento. 
Las medidas que se tomaron indican l a  forma de establecer un 
cord6n sanitar i0 en un país as i  como dentro del mismo a i s l a r  cada 
Ciudad: En resumen, y muy escuetamente detal lo algunas de las rnás 
importantes disposiciones: 
Desde Rosas a la  raya  del Reino de Valencia navegarán vigi lando 
las costas cuatro barcos. Soldados y paisanos pat ru l laran las costas. 
Se crean cuatro Ministros de la  Real Audiencia haciéndose cargo 
de las zonas de Camprodón, La  Junquera, L l i v i a  y V i la l ler  y otro en 
Seo de Urgel. 
L a  tropa recorrerá constantemente la  frontera. Se prohi bi  r 6  que 
10s rebaños franceses pasten en zona española. Se pondrá guardia en 
10s pozos de hielo que atienden la  comarca del Ampurdán, debiendo 
l levar  10s transportes de hielo un pase especial. 
Se prescindir5 de 10s limites terr i tor iales del Principado y se 
tomar6 como frontera el curso del Noguera Ribagorzana, hasta el 
Segre, del Segre hasta el Ebro y de este hasta el mar. 
Tropas y soldados y cabal lerías pa t ru l  iar6n constantemente 'por 
este cinturón. Los propietarios de las t ierras en la  otra parte de 10s 
r ios, podrán i r  a cu l t i va r las  con un permiso especial y deberán 
detenerse antes de la  entrada de la  línea de vigi lancia.  
Se formarán juntas con 10s regidores en cada ciudad, estas, se 
amural larán debiendo tener dos puertas de entrada, una general y 
o t ra  para el clero. 
En caso de peste en una ciudad no se permit i rá la  sal ida de 
nadie, as i  como la  entrada en cualquier c iudad de persona 
desconocida a no ser que l leve la  boleta de Sanidad. Se levantarán 
horcas en 10s lazaretos como disuasión, amenazando a 10s internados 
con la  muerte si se escapan. 
Se prohibe el comercio con Francia, y con varios paises e is las 
del Mediterráneo, las telas deberán l levar  dos marcas, la  de su 
procedencia y la  de la  Estación de entrada que garantice su 
desinfección. 
Las embarcac iones deberán demostrar su derrotero y procedencia. 
Si se encuentra una a la v is ta  y necesita víveres, no se les permi t i rd  
su atraque, se le l levar6 la  comida en una barca la  cual se 
abandonar6 subiéndose a otra que I levarán a l  efecto y la  primera 
ser6 quemada, as; como cualquier prenda u objeto que aparezca en 
las playas, el incurnplimiento de estas disposiciones implica la  pena 
de muerte. 
Los pescadores saldrán siempre de d ia  y se si tuarán a t i ro  de 
fus i l  de las pat ru l  las, l a  sal ida de noche sers con permiso especial y 
acompañada de un inspector. 
Las i rregular idades en la  expedición de la boleta de sanidad se 
cast igará con pena de cinco años de galeras. 
"Las cartas deben echarse a l  v inagre y sahumarse".-. . . . I1Adern6s 
de 10s devidos perfumes y baños de vinagre, ordenados a dar  a 
dichos pliegos y cartas; se agujerearan y se traspasaran por un 
punzon de h ier ro  capaz, para  que de esta manera; s in lesion notable 
de l a  escritura, pueda mejor el  v inagre penetrarlas por l a  par te  de 
adentro" . 
En 10s lazaretos debe haber un medico y un cirujano que 
rea l izarán la  v i s i ta  d ia r ia .  Se fac i l i t a r6  la introducción de 
medicamentos enviados a 10s cónsules Colegios de Boticarios y 
Drogueros y también a 10s Consules de la  Lonja del Mar para su 
distr ibución controlado por la  Aduana con cinco años de presidi0 por 
incurnpl irniento. 
No se deberá transmit i r  ninguna carta,  aunque sea de 10s 
Comandantes Franceses si no viene por 10s pasos permitidos que se 
garantice se han apl icado todas las d i  l  igencias mandadas pract icar  
con el Correo. Se reg is t rar6 el paso de 10s Correos examinand0 sus 
fal t r iqueras, pues en esta época se ha observado el paso de pelos 
para  hacer pelucas que transrnit ir l a  peste. 
Y con esta exposiciÓn y como hornenaje a 10s hornbres del Correo 
deseo f ina l i za r  este resurnen rernarcando la  distinción que hay en el 
palacio de cornunicaciones de Barcelona ofrecido por las empresas y 
las entidades de más irnportancia de la  época, en forma de rnedallón 
con la  cornamusa d is t in t ivo de Correos y la Corona Real, agradeciendo 
en nombre de l a  ciudad el comportarniento de Correos de Barcelona 
durante la  f iebre arnari l la de 1870 que autorizados 10s funcionarios 
abandonar la  ciudad, las of icinas de Correos pref i r ieron continuar en 
su puesto a l  servicio públ ico y del público. 
